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œ# œ# œ œ œ ˙
glow of a gol den sun
˙ ‰ . Rœ# œ œ
a gol den
www
œ# œ# œ œ œ ˙
Ó ‰ . Rœ# œ œ
poco piu mosso meno mosso ‰ œ# œ œ œ œ œ œ# œn
and the warmth of a sum mer breeze.
˙ œ œb œ
sum mer breeze
.˙ ‰ œ œ
that will
.˙N ‰ œ œ#
sun, that will
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œ œ œ œ œ ˙3
ling er when day is done.
œ œ# œ œ œ ˙#3
ling er when day is done.
7 ˙˙ jœ#
œœ# œ œ# œ# œ# œ œ#
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9 Ó Œ ‰ œ œ#
And the
Œ œ œ#U ‰ œ œ#
No snow. And the
Œ œ œ#U ‰ œ œ
No snow And the
Œ œœ# œœ#U ‰ œ œ#















crim son and green ev 'ry where to be seen in our
œ# œ œ# œ œ œ# œ œn œ œn
3
3 3
crim son and green ev 'ry where to be seen
œ# œ œ# œ# œ œ œn œ œ Jœn œb
3 3 3 3
crim son and green ev 'ry where to be seen
œ# œ œ# œ# œ# œ œ œn œ œ œn3 3 3
crim son and green ev 'ry where to be seen
œœ## œ# œ œœ# Jœ œ œ œ œn œn œb
3 3 3 3
œœ## œ œ# œ# œ# œ œn œ œ







œ œ œ œ œ ˙ "
ve ry own Christ mas trees.
œ œ œ œ œ ˙# "
ve ry own Christ mas trees.
œ œ œ œ œ# ˙ "
ve ry own Christ mas trees.
œ œ œ œ œ ˙ "
ve ry own Christ mas trees.
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12 œ jœ œ jœ
Sun light glist 'ning
œ jœ œ jœ




œ œ œ œ œ œ




With a sense of wonder
With a sense of wonder
With a sense of wonder
With a sense of wonder
With a sense of wonder
œ jœ œ jœ
on the sea, the
œ jœ œ jœ
on the sea, the
∑
∑
œ ‰ œ œ ‰ œJœ œ Jœ œ....œœœœgggg ....œœœœgggg
œ jœ œ jœ
sky a bril liant
œ jœ œ jœ
sky a bril liant
∑
∑





































œ Jœ œ jœ
Gulls are wheel ing,
œ Jœ œ Jœ
Gulls are wheel ing,
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œb jœ œ ‰ œ
daz zling white a
œb Jœ œ ‰ œ
daz zling white a





œ jœ œ jœ
gainst the bright est
œ Jœ œ Jœ
gainst the bright est




Œ ‰ Œ jœ
 The






jœ# œn œ jœ œ œ jœ œ œ
.....˙˙˙˙˙ggggg
- - - -
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20 œ jœ œ jœ
boist ’rous noise of
œ jœ œ jœ
boist ’rous noise of
œ Jœ œ Jœ
boist ’rous noise of
œ jœ œ jœ




œ œ œ œ œ œ
‰ œ Jœ œ....œœœœgggg ....œœœœgggg
F
œ jœ œ ‰
girls and boys,
œ jœ œ ‰
girls and boys,
œ Jœ œ ‰
girls and boys,
œ jœ œ ‰
girls and boys,
.œ ‰ œ œ
noise, mo ko
œ ‰ œ œ ‰ œJœ œ Jœ œ....œœœœgggg ....œœœœgggg
sotto-voce
œ jœ œ jœ
cast les in the
œ jœ œ jœ
cast les in the
œ Jœ œ Jœ
cast les in the
œ jœ œ jœ
cast les in the
œ Jœ œ œ œ
pu na ta ma

















































24 œ Jœ œ jœ
Wave lets creep ing
œn jœ œ jœ
Wave lets creep ing
œ Jœ œ Jœ
Wave lets creep ingœ jœ œ jœ
Wave lets creep ing
‰
œ œ œ Jœ
Kō tai ti mu,
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œn jœ œ ‰
up the beach,
œ jœ œ ‰
up the beach,
œ Jœ œ ‰
up the beach,




jœ# œ œ jœ œ œ jœ œ œ
œœœœn J
œœœœ ....œœœœ
œ jœ œ jœ
coup les hand in
œ jœ œ jœ
coup les hand in
œ jœ œ jœ
coup les hand in
œ Jœ œ Jœ
coup les hand in
unis
jœ‹ œ# œ jœ œ œ jœ œ œ










jœ‹ œ# œ jœ‹ œ# .œ
.....œœœœœggggg

















































28 Œ œœ ˙˙##
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œ# . œ œ# . œ Jœ# .œ
fresh and crisp and e ven
Œ ‰ œ# œ# œ. œ œ# . œ
ly ing fresh and crisp and





















œN - œ œ# . œ Jœ
U.œ "
fresh and crisp and e ven.
‰ œ# . œ œ œ œ œ œU "
crisp and e ven in the street,
˙ U˙ "

















































œ œ œ œ œ œ
chest nuts roast ing on an
œ œœ œœ œœ œ œ
chest nuts roast ing on an
œ œ œ œ œ œ
chest nuts roast ing on an
œ œ œ œ œ œ
chest nuts roast ing on an
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œ œ ˙ ‰ jœ
op en fire, no
œ œ ˙ ‰ jœ
op en fire, no
œ œ ˙ ‰ Jœ
op en fire, noœ œ ˙ ‰ Jœ
op en fire, no
œœœ œ ˙˙˙ œœœœ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
yule logs blaz ing in the
œ œ œ œ œ œ
yule logs blaz ing in the
œ œ œ œ œ œ
yule logs blaz ing in theœ œ œ œ œ œ
yule logs blaz ing in the
œœœ œœœ œœœ œ œœœ œœ









.˙ Œœ œ œ œœœ œœœ
˙ ˙
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -





























36 œb œb œ œ œ œ
But the joy of Christ mas
œb œ œ œ œ œ
But the joy of Christ mas
œb œb œ œ œ œ
But the joy of Christ mas
œb œ œ œ œ œ
But the joy of Christ mas
36 œœb œb œœb œ œœ œœ œœ œœ
‰ jœb œb œ œ œ œb˙b ˙& ?
œn œ ˙ Œ
fills us all,
œ œ ˙n Œ
fills us all,
œ œ ˙ Œ
fills us all,
œ œ ˙ Œ
fills us all,
œœn œ œœ œ œ œn œœ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙n œ
this we cel e
œœ œœ œœn œœn œœ
this we cel e
œ œ ˙ œ
this we cel eœœ œœ ˙ œœ
this we cel e








































40 œ Jœ œ Jœ
Parched fields in the
œœ jœœ œœ jœœ
Parched fields in the
œ Jœ œ Jœ
Parched fields in the
œ Jœ œ Jœ
Parched fields in the
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œ Jœ œ Jœ
coun try side, the
œœ jœœ œœ jœœ
coun try side, the
œ Jœ œ Jœ
coun try side, the
œ jœ œ jœ
coun try side, the
Œ ‰ Œ Jœ
He




œ Jœ œ Jœ
smell of fresh mown
œœ jœœ œ jœ
smell of fresh mown
œ Jœ œ Jœ
smell of fresh mown
œ jœ œ jœ
smell of fresh mown
œ œ œ œ Jœ
ma ro ke te











œ œ œ J
when u a, I































44 œ Jœ .œ œ œ
vok ing thoughts of that
œ jœ .œ œ œ
vok ing thoughts of that
œ Jœ .œ œ œ
vok ing thoughts of thatœb jœ .œ œ œ
vok ing thoughts of that
œ œ œ œ Jœ
ta ko to ai te
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œb Jœ œ Jœ
man ger sere where
œ jœ œ jœ
man ger sere where
œ Jœ œ Jœ
man ger sere where
œ jœ œ jœ
man ger sere where
œ Jœ œ Jœ
ta mai tijœn œ œ jœ œ œ jœ œ œ
œœœœb
jœœœœ ....œœœœ
œ Jœ œ Jœ
once the Christ Child
œn jœ œ jœ
once the Christ Child
œn Jœ œn Jœ
once the Christ Child
œn jœ œn jœ
once the Christ Child
.œ .œ










































48 œ Jœ œ œ œ
Ma na a ki
œœ jœœ œœ jœœ
 Shar ing gifts and
œ Jœ œ Jœ







œ œ œ œ œ œ






sotto-voce œ Jœ œ ‰
ta nga
œœ jœœ œœ jœœ
sing ing songs of
œ Jœ œ Jœ
sing ing songs of






œ ‰ œ œ ‰ œJœ œ Jœ œ
....œœœœgggg ....œœœœgggg
œ Jœ œ Jœ
Ki ri he me
œœ œœ œœ œœ jœœ
Christ mas in cold er
œ œ œ œ Jœ
Christ mas in cold er


























- - - -
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52 œ Jœ œ œ œ
Church es ring ing with
œœn jœœ œ œ œ
Church es ring ing with
œ Jœ œœ œœ œœ










œn jœ œ jœ
 joy ous sound in
œ jœ œ jœ
joy ous sound in
œ Jœ œ Jœ
joy ous sound in
.œ .œ
hi me
jœ# œ œ jœ œ œ jœ œ œ
œœœœn J
œœœœ ....œœœœ
œ jœ œ jœ
verse of old er
œn jœ œ# jœ
verse of old er
œ# Jœ œ Jœ
verse of old er.œn œb Jœ
te a ro














jœ‹ œ# œ jœ‹ œ# .œ "U
.....œœœœœggggg
œœœœœ jœ‹ œ# œ "U
- - - -
- - - -
- - - -
































































œ œ œ œ









Œ œ œ œ
et ad mi






















- - - - --










- -- - - - -
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œ œn œ œ
me te ta pu
. .˙ jœ
sac ra
.œn œ œ Œ
œ




‰ œ œ œ .œ œ œ "
,
Te ta pu mī ha ro

























œn œb œn œ
vi de rent
œn œ œ œ œ










- - -- - - -
- - -
- - -
- -- - - - - -
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67 .œ Jœn œn Œ
Do mi num




œn œ œn Œ
new born Lord.
F






Œ œ œ œ œ œ





.œn œ œ œn œ
Do mi num na tum
œ .˙
new born
.œn Jœ œ œ œn
ho, i ki te a
Ó ‰ œ œn œ
ja cen tem
‰ œb œ œ œ œ
ja cen tem in prae
˙ œb œ œ œn
Lord, ly ing in a
jœn œ jœ œ œ œ œ
i ngā ka ra re he kei
.œ Jœ .œ œn œU ,"






jœn .œ .œn U ,œ œ "
ro to tē pa ra.
rit.
-- - - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - -
-
-- - - -- - - - -
- -













72 Œ œ œ œ
Be a ta






cresc. poco a poco
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco























œ ˙ œ œ
ce ra, Pu hi
œ œ œn œb
me ru er unt
Ó Jœb œ jœ
wor thy to
œn œb œ œn
me ru er unt
Jœb .œ Jœ œ Jœ
ta pu, no na te
- - - - - -
-
- - - -
- - - - - - -
-
- - - - -
- - - -- - --
- - - - - - - - - -












77 .œb Jœn ˙b
por ta re
.œb jœ œb œ
bear our sav iour
.œb Jœn ˙b
por ta re
Jœb .œ œb œb œn3
wha re tan ga ta
.œb Jœn ˙b
Do mi num,
Œ .œb œ ˙
Do mi num
Œ .œn œb ˙b
Do mi num
œb œ œb œ
i ha ngai a
Œ œœa œœNa ˙˙NN ",U
Chris tum.
Œ œœNN ˙˙ ",
U
Chris tum.
Œ œN ˙ ",U
Chris tum.
JœN œ Jœ .œ œ œ "
,U












- - - - -
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Œ œ œ œ
Al le









- - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - -
-- - - - - -
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Œ œn œ œn
Al le
   




















Œ œ œ œ œ
Al le lu ia
Œ œ œ œ œ
Al le lu ia
Œ œ œ œ œ
Al le lu ia
Œ œ# œ œ œ















- - - - -
- - - -
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œ. jœ œ jœ
Deep with in the
œ. Jœ œ Jœ
Deep with in the
‰ œ








œ jœ œ jœ
un der growth birds
œ Jœ œ Jœ
un der growth birds




Œ . œ œ œ œ œ
birds sing in
Œ œ œ œ œ œ
birds sing in
œ œ œ œ œ .œ œ œ
sing in my ri ad
œ Jœ .œ œ œ
sing in my ri ad
œ
œ œ œ œ







- - - - -
- - - - -


















94 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
my ri ad keys, my ri ad keys.
œ œ œ œ .œ












Hum (like the buzz of bees)
..œœn ..œœ
Hm
Hum (like the buzz of bees)




all a round the










œœ œœ ‰ œœ œœ
bu sy sound of in












dus tri ous hon ey












- - - - - - - - - -
































jœ‹ œ# œ jœ‹ œ# .œ
.....œœœœœggggg
œœœœœ jœ‹ œ# . œ
œ jœ œ jœ
Down u pon the
œ jœ œ jœ
Down Day pon the
œ jœ œ jœ
Down u pon the
œN Jœ œ Jœ
Down u pon the
‰ œ
œ œ œ œ
≈
°










œ jœ œ jœ
for est floor mid
œ jœ œ jœ
for est floor mid
œ jœ œ Jœ
for est floor mid
œ Jœ œ Jœ
for est floor mid
œ œ œ œ œ œ
≈
°




œ œ œ œ œ
*
.œ .œ
œ jœ œ. jœ
shades ofbrown and
œ jœ œ. jœ
shades ofbrown and
œ jœ œ. jœ
shades ofbrown and
œ Jœ œ. Jœ
shades ofbrown and
œ œ œ œ œ œ
≈
°













































103 œ Jœ œ Jœ
might y Kau ri
œœb jœœ œ jœ
might y Kau ri
œ Jœ œœ Jœœ
might y Kau riœœ J
œœ œœ J
œœ
might y Kau ri
103
jœn œ œ jœ œ œ jœ œ œ
....œœœœb ....œœœœ
P
œœ Jœœ œœ ‰
tow 'ring proud
œœb jœœ œœ ‰
tow 'ring proud
œœ Jœœ œ ‰
tow 'ring proud;œœ J
œœ œœ ‰
tow 'ring proud;








œ jœ œ. jœ
Bab bling brook and
œ Jœ œ. Jœ
Bab bling brook and





Œ . Œ jœ
The
Œ . Œ jœ
The
.œ Œ jœ
stream. The.œ Œ Jœ
stream. The
jœ# œn œ jœ# œn .œ
.....œœœœœggggg








- - - -
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- - - - - - - - -

























107 ≈ œ œ œ œ
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‰ œ ‰ œ
œ Jœ œ jœ
fills the air with
œ jœ œ jœ
fills the air with
œ Jœ œ jœ
fills the air with
œ Jœ œ Jœ
fills the air with
≈ œ œ œ œ
*







‰ œ ‰ œ
œ Jœ œ Jœ
won 'drous songs of
œœ jœœ œœ jœœ
won 'drous songs of
œ œ œ œ Jœ
won 'drous songs of
œ Jœ œ Jœ
won 'drous songs of

















.œ œU ‰, œ œ
praise that for
.œ œU
, ‰ œ œ
praise that for
.œ œU , ‰ œ œ
praise that for
.œ œU, ‰ œ œ
praise that for


























































111 œ œ œ œU ", œ œ
e ver re call the
œ œ œ œU "
, œ œ
e ver re call the
œ œ œ œU", œ œ
e ver re call that
œ œ œ œU", Jœ
e ver re call that
111 œœ œ œ œœ
U ", œ œ
œœ œ œ œU ", œ œ
œ# œn œn œnU", œn œn
bles sing to all on that
œ# œn œn œnU "
, œn œn
bles sing to all on that
œn œ œ# œnU ", œn œ
bles sing to all on that
œn œ# œ# œnU ", œn œ
bles sing to all on that
œ# œn œn œœnn U", œn œn








œn œ œn œ œn
ve ry first Christ mas
œn œ œ œ œ
ve ry first Christ mas
œ œ œn œ œ
ve ry first Christ mas
œ œ œn œb œn
ve ry first Christ mas
œœœnn œœœ œœœnn œœœb œœœnb
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115 .œ˙ œ œ .œ
Al le

















(Day)                                Christ - mas               Day                           Christ  -    mas             Day.                           
.œ .œlu ia.œ .œ
lu ia





.œ œ œ œ
lu ia,
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.....˙˙˙˙˙ ...˙˙
.œ˙ œ œ .œ
Al le
‰ œ œ jœ œŒ . ‰ œ
Al le


















.œ œ œ œ
Christ mas












































14.  Summer Christmas
